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บทคัดย่อ
  การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งระดับการศกึษา กลุม่สาขาวชิาทีศึ่กษา และประสบการณก์ารรู้จักแหลง่
สารสนเทศแบบเสรีกบัความตอ้งการใชแ้หลง่สารสนเทศแบบเสรีของนักศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน่ กลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 321 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและไคสแควร์  ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการใช้
แหล่งสารสนเทศแบบเสรีระดับมากที่สุด  โดยต้องการใช้สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเอกสารฉบับเต็ม  นำาเสนอด้วยภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ ระบุแหล่งที่มา มีเนื้อหาทันสมัยไม่เกิน 6 เดือนและได้รับการอ้างอิงหรือเชื่อมโยง
จากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจน โดยต้องการสารสนเทศที่เผยแพร่ในวารสารแบบเสรี โดยเฉพาะวารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ
เสรีที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในระดับมากที่สุด และมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แพทยศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนี ้
พบว่าระดับการศึกษา  กลุ่มสาขาวิชาที่สังกัด  และประสบการณ์การรู้จักแหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรี
Abstract
  The purposes of this research were to examine the need of using open access literature 
of Khon Kaen University by graduate students, and the relationship between the level of education, 
fields of study, and experiences on recognizing and the need for using open access literature. 
321 Khon Kaen University graduate students were random sampling. The research instrument 
was a questionnaire. Then data were analyzed and presented by descriptive statistics and 
chi-square. The results showed that graduate students needed to use the information that was 
distributed in open access at the highest level. That was the need for fulltext information, Thai 
or English language, accurate content, identifying sources, up to date within 6 month, reliable 
linked resource. The information distributed in open access journal, especially the free online 
journals, were required at the highest level. Users needed the contents related to applied science, 
medicine, technology at the highest level. The relationship between users’ level of education, 
fields of study, and experiences in recognizing open access literature were not correlated to 
the need for using open access literature.
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บทนำ�
  ในอดีตตัวกลางในการสื่อสารทางวิชาการของกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก 
ที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคือสื่อสิ่งพิมพ์  เช่น  บทความในวารสาร  รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ 
เปน็ตน้ ซึง่การเผยแพร่ในรูปแบบดัง้เดมิน้ี กวา่ทีนั่กวชิาการหรือเพือ่นร่วมวชิาชพีจะคน้พบและนำาผลผลติของความรู้น้ันไปใช ้
ต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหาเป็นอย่างมาก ต่อมาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการพัฒนาขึ้น ทำาให้
รูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำากัดเวลาและ
สถานที่ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารทางวิชาการรูปแบบใหม่เริ่มถูกขับเคลื่อนขึ้น โดยกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วม 
ในการผลิตความรู้ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในระบบการสื่อสารทางวิชาการที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานในการสนับสนุนการ 
เผยแพร่ผลงานของพวกเขาให้เป็นสาธารณะ  เพื่อให้ผลการวิจัยเหล่าน้ันถูกค้นพบและนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น แหล่งสารสนเทศแบบเสรี (Open access หรือ Open access literature) หมายถึง แหล่งสารสนเทศทาง
วิชาการที่เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลออนไลน์  ให้บริการแบบสาธารณะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการทั่วโลก 
เช่น บทความวารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม รายงานทางเทคนิค เอกสารการปฏิบัติงาน สิ่งพิมพ์
รฐับาล เป็นตน้ โดยผูใ้ชส้ามารถสืบคน้ อา่น ดาวนโ์หลด พมิพผ์ล ทำาสำาเนา แจกจา่ย หรอืทำาเครือ่งมอืชว่ยคน้เชือ่มโยงไปยงั
แหล่งจัดเก็บสารสนเทศเหล่านั้นได้ ซึ่งการเผยแพร่และให้บริการในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเปลี่ยนแปลงระบบ
การสือ่สารทางวชิาการ เพือ่ใหง้านวจัิยถกูคน้พบ และสามารถเขา้ใชไ้ด้อยา่งเสรีบนเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต รวมถงึเพือ่ตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน (รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่.  2551: 49; The Budapest Open 
Access Initiative.  2002: Online; Laksana Thaotip.  2009: 11; Zuccala.  2009: 359-360) 
  ปัจจุบันแหล่งสารสนเทศแบบเสรีเร่ิมมีบทบาทสำาคัญมากยิ่งขึ้นในวงการตีพิมพ์เอกสารและการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย  นักวิชาการ  และนักศึกษา  โดยจะเห็นได้จากผลงานการวิจัยของผู้ผลิตความรู้เหล่านี้
ได้เผยแพร่ผ่านสื่อในหลายรูปแบบและหลายวิธี  เช่น  ตีพิมพ์ในแหล่งสารสนเทศแบบเสรี  ฝากบทความไว้ที่คลังสารสนเทศ
สถาบัน  ฝากไว้หน้าเว็บเพจส่วนบุคคลหรือคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้ทำาให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงบทความของนักวิจัยได้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น  และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนำาไปใช้  รวมทั้งการอ้างอิงเพิ่มมากขึ้น 
(Nicholas; Huntington; & Jamli.  2007: Online) สำานักพิมพ์เชิงพาณิชย์หลายแห่ง เช่น SpringerOpen, Oxford 
Open, RSC Open Science, BMJ Open เป็นต้น ได้นำาระบบผู้แต่งเป็นคนเสียค่าใช้จ่าย ในลักษณะของวารสาร
แบบผสม เข้ามาใช้ในธุรกิจวารสารโดยห้องสมุดต้องจ่ายค่าบอกรับเพื่ออ่านบทความ แต่บทความมีการจัดเก็บในระบบแหล่ง
สารสนเทศแบบเสรี โดยผู้เขียนสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้เผยแพร่วารสาร หากต้องการสิทธิ์ในการนำาบทความเฉพาะ
ของตนทั้งก่อนและหลังการตีพิมพ์ไปจัดเก็บหรือเผยแพร่ในคลังเอกสารของตนเองหรือขององค์กรได้  หรือบางสำานักพิมพ์
ใช้รูปแบบที่เปิดให้เข้าถึงบทความในเล่มได้อย่างอิสระทันทีที่ส่งตีพิมพ์  เช่น Hindawi, MDPI, OMICS, DovePress, 
ANSInet เปน็ตน้ โดยใหผู้้เขยีนจ่ายคา่ตพีมิพ ์สว่นผู้อา่นอ่านแบบไม่เสยีคา่ใชจ่้ายผ่านอนิเทอร์เน็ต (Miguel; Chinchilla-
Rodriguez; & Moya-AnegÖn.  2011: Online) ซึ่งการเผยแพร่ในลักษณะนี้มีสมาคมสำานักพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
แบบเสรี (The Open Access Scholarly Publishers Association: OASPA) เป็นผู้กำาหนดกฎ กติกา มารยาท 
และกำากับดูแลสำานักพิมพ์แหล่งสารสนเทศแบบเสรี  ส่วนการเผยแพร่ในประเทศไทย จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้วิจัย
เกีย่วกบัแหลง่สารสนเทศแบบเสรีทัว่ประเทศ โดยการสำารวจผ่านทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงานของรัฐตา่งๆ เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน
ที่ให้บริการด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ตลอดจนเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ พบว่าการจัดทำาแหล่งสารสนเทศ
แบบเสรีมีหลากหลายรูปแบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  แต่ยังไม่มีลักษณะเป็นเอกภาพในลักษณะที่รวมศูนย์กลางไว้
แหล่งเดียวดังเช่นประเทศที่พัฒนาแล้ว  จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นห้องสมุดในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ส่งเสริม
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การเขา้ถงึสารสนเทศอยา่งเตม็รูปแบบ ยอ่มไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงเกีย่วกบัแหลง่สารสนเทศแบบเสรี เน่ืองจากพบวา่ระบบ
สารสนเทศแบบเสรีช่วยลดปัญหาในเรื่องค่าบอกรับวารสาร ค่าลิขสิทธิ์ และอุปสรรคการขออนุมัติจัดซื้อ รวมถึงเพิ่มทางเลือก
ในการค้นหาสารสนเทศ ควบคู่ไปกับทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดบอกรับ (รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่.  2551: 52; Suber. 
2006: Online)
  สำานักวิทยบริการ (สำานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทใน
การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัด  การบริการสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัยของ
บคุลากรและนิสติของมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ตลอดจนสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้และการศกึษาตลอดชวีติ ดว้ยการทำาหน้าทีเ่ปน็
แหล่งเรียนรู้ โดยการจัดหา จัดเก็บ บำารุงรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทั้งสิ่งตีพิมพ์ โสตทัศนวัสด ุ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  สำานักวิทยบริการ.  2555: ไม่ปรากฏเลขหน้า) ดังนั้นในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศและการจัดบริการสารสนเทศ  จึงจำาเป็นต้องคำานึงถึงผู้ใช้บริการเป็นสำาคัญ  ซึ่งในสภาพปัจจุบันผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์มาเป็นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเข้าถึง 
ได้ง่าย โดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่ในการค้นหา สำานักวิทยบริการจึงได้จัดให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ 
เช่น  ฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  กฤตภาคออนไลน์ 
ราชกิจจานุเบกษาออนไลน์ เป็นต้น โดยกลุ่มผู้ใช้สารสนเทศประเภทนี้ส่วนใหญ่ คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (วิลาวัณย ์
โตะ๊เอีย่ม; สริิพร ทวิะสงิห;์ และ ยวุด ีมโนมยทิธกิาญจน์.  2550: 1) เน่ืองจากเปน็กลุม่ผู้ใชท้ีจ่ำาเปน็ตอ้งใชส้ารสนเทศเพือ่การ
ศึกษาค้นคว้าอย่างลุ่มลึกหรือละเอียดถี่ถ้วนเพื่อการเรียน การทำารายงาน การเขียนบทความ และประกอบการทำาวิทยานิพนธ์ 
  จากการมีส่วนรว่มเป็นคณะทำางานพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศของสำานกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่นของผู้วจิยั 
พบวา่ นอกจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสท์ีจั่ดหาโดยวธิจัีดซือ้เขา้มาใหบ้ริการแลว้ ยงัพบวา่มีสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ผยแพร่ 
แบบเสรีกระจายอยูบ่นเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตจำานวนมาก ซึง่แหลง่สารสนเทศแบบเสรีบางประเภท เชน่ บทความวารสาร จัดให ้
บริการในส่วนที่เรียกว่า เว็บที่มองไม่เห็นหรือเว็บลึก (Invisible web or Deep web) ทำาให้เครื่องมือค้นหาทั่วไป เช่น 
Google เปน็ตน้ ไม่สามารถคน้พบไดโ้ดยง่าย อกีทัง้พบวา่แหลง่สารสนเทศแบบเสรีมีปริมาณทีม่าก และหลากหลาย ทัง้รูปแบบ 
และความน่าเชือ่ถอืของแหลง่บริการ ดงัน้ันหากตอ้งการใหก้ารบริการแหลง่สารสนเทศแบบเสรี มปีระสทิธภิาพสงูสดุจำาเปน็ตอ้ง
มกีารศึกษาความตอ้งการของผู้ใช ้เพือ่นำาขอ้มูลทีไ่ด้ไปใชใ้นการวางแผนพฒันาเคร่ืองมอืหรือวธิกีารบริการใหม ่ๆ  ในการคน้หา
แหลง่สารสนเทศแบบเสรีควบคูไ่ปกบัสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ำานักวทิยบริการจัดซือ้ ผู้วจัิยจึงสนใจศึกษาความตอ้งการใช้
แหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ามีความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบ
เสรีในแต่ละด้านเป็นแบบใด ตลอดจนมีความต้องการเครื่องมือช่วยค้นรูปแบบใด  ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่สำานกัวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการวางแผนรวบรวม และคัดสรรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อรวบรวมและ
พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศแบบเสรีของสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่สังกัด ประสบการณ์การรู้จักแหล่งสารสนเทศแบบ
เสรี กับความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรี
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จำานวน 3,038 คน ซึ่งผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ จำานวน 341 คน โดยผูว้ิจยัได้สุ่มตัวอย่างโดยการกำาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่
ศกึษา และคณะทีส่งักดั  หลงัจากน้ันผู้วจัิยไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทีไ่ดผ่้านการตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านแหล่งสารสนเทศแบบเสรีจำานวน 3 ท่าน และความเที่ยงของแบบสอบถามโดยนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน  ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.875  หลังจากนั้น ผู้วิจัยดำาเนินการ
เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง และขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่สังกัดห้องสมุดคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผู้ใชห้อ้งสมุดทีเ่ปน็กลุม่ตวัอย่าง โดยวธิกีารแจกแบบบงัเอญิ  มแีบบสอบถามทีไ่ด้รับคืนและมีความถกู
ต้องสมบูรณ์ จำานวน 321 ชุด (ร้อยละ 94.13) และนำามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติไคสแควร์ 
สรุปผลก�รวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถ�ม
  นักศึกษาทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ปน็นักศกึษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 89.09) สงักดักลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  (ร้อยละ  53.27)  รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (ร้อยละ  24.29)  รู้จักแหล่งสารสนเทศ
แบบเสรี (ร้อยละ 69.16) โดยรู้จักจากการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด (ร้อยละ 64.41) และมีผู้ที่เคยใช้แหล่งสารสนเทศแบบ
เสรีถึงร้อยละ 98.19 โดยใช้จาก Google scholar มากที่สุด (ร้อยละ 96.33) ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรี
มีเพียงร้อยละ  1.80  เนื่องจากไม่ทราบแหล่งให้บริการ  เมื่อพิจารณาตามความสำาคัญของวัตถุประสงค์ที่ใช้แหล่งสารสนเทศ
แบบเสรีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ประกอบการเรียนและการค้นคว้าวิจัยมากที่สุด (ร้อยละ 79.36) รองลงมา คือ ใช้เพื่อ
ค้นหาข้อมูลที่สมบูรณ์ในเรื่องต่างๆ (ร้อยละ 50.00) และใช้เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ (ร้อยละ 39.45) ตามลำาดับ 
สำาหรับเหตผุลทีผู้่ตอบแบบสอบถามจำานวนมากทีส่ดุเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศแบบเสรี เน่ืองจากเปน็สารสนเทศทีค่น้หาไดอ้ยา่ง
สะดวกรวดเร็ว (ร้อยละ 80.73)
 2. คว�มต้องก�รใช้แหล่งส�รสนเทศแบบเสรีของนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
  ผลการศึกษาความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาพบว่า  แหล่งที่เผยแพร่สารสนเทศที่นักศึกษา
ตอ้งการใชใ้นระดบัมากทีส่ดุคอื วารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์บบเสรี (X = 4.53) สำาหรับความตอ้งการใชใ้นระดบัมาก ซึง่มคีา่เฉลีย่ 
รองลงมา  คือ  ฐานข้อมูลรวมผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/วิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์แบบเสรีของสถาบัน 
หน่วยงานทางการศกึษา (X = 4.48) โดยเน้ือหาทีม่รีะดับคา่เฉลีย่ความตอ้งการสงูสดุ คอื วทิยาศาสตร์ประยกุต ์แพทยศาสตร์ 
เทคโนโลยี  (X =  3.94)  รองลงมา  คือสังคมศาสตร์  สถิติ  การเมือง  เศรษฐศาสตร์  ธุรกิจ  กฎหมายรัฐบาล  การทหาร 
สังคมสงเคราะห์ การประกัน การศึกษา ประเพณีและความเชื่อของผู้คน  (X = 3.64) รูปแบบของสารสนเทศที่นักศึกษา
ต้องการใช้ในระดับมากที่สุด คือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (X = 4.63) และบทความในวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (X = 4.60) ไฟล์เอกสารที่ต้องการใช้มากที่สุด คือ แบบ PDF (Portable Document Format) (X = 
4.63) และ Word (X = 4.52) และลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการระดับมากที่สุด คือ เอกสารฉบับเต็ม (X = 4.71) 
  เมื่อพิจารณาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสารสนเทศที่นักศึกษาใช้ในระดับมากที่สุดเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย  คือ 
สารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เผยแพร่ถูกต้องสมบูรณ์  ระบุแหล่งที่มา  และได้รับการอ้างอิงหรือเชื่อมโยงจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่าง
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ชัดเจน  (X =  4.64)  สารสนเทศที่มีการควบคุมคุณภาพด้านเนื้อหา  เช่น  ผ่านการพิจารณาคุณภาพจากบรรณาธิการหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการพิสูจน์อักษรก่อนการเผยแพร่ วารสารมีหมายเลข ISSN เป็นต้น (X = 4.60) และสารสนเทศที่นำาเสนอ
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ไม่มีอคติหรือชักจูงทางความคิด (X = 4.56) โดเมนเนมแหล่งสารสนเทศแบบเสรีที่นักศึกษาต้องการใช้
ในระดับมากที่สุด คือ องค์กรด้านการศึกษา (X = 4.61) และต้องการใช้สารสนเทศที่เผยแพร่ในช่วงเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
(X = 4.32) 
  ด้านเครื่องมือช่วยค้น พบว่า นักศึกษาต้องการใช้เอกสารดิจิทัลในฐานข้อมูลที่มีหลายรูปแบบให้เลือก เช่น เอกสาร
ฉบบัเตม็ ขอ้มลู บรรณานุกรม ขอ้ความเชือ่มโยงหลายมิต ิฯลฯ (X = 4.59) โดยผู้ใชต้อ้งการใหเ้คร่ืองมอืช่วยคน้มทีางเลอืก 
การสืบค้นทั้งแบบง่ายและแบบขั้นสูงในระดับที่ใกล้เคียงกัน (X = 4.57, X = 4.55 ตามลำาดับ) ทางเลือกที่ผู้ใช้จะใช้ในการ
สืบค้น คือ การสืบค้นผ่านชื่อเรื่อง (X = 4.68) คำาสำาคัญ (X = 4.66) และหัวเรื่อง (X = 4.57) ตามลำาดับ ในด้านการ
แสดงผล ผู้ใชต้อ้งการแสดงทางเลอืกแบบไลเ่รียงตามชือ่เร่ือง เพือ่สำารวจเลอืกดชูือ่เร่ือง/กลุม่สาขาวชิา และสบืคน้ไปตามลำาดบั 
โดยไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นการสืบค้นใหม่ (X = 4.50)
 3. คว�มสัมพันธ์ระหว่�งระดับก�รศึกษ� กลุ่มส�ข�วิช�ที่ศึกษ� และประสบก�รณ์ก�รรู้จักแหล่งส�รสนเทศแบบเสรี 
กับคว�มต้องก�รใช้แหล่งส�รสนเทศแบบเสรี
  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งระดับการศกึษา กลุม่สาขาวชิาทีส่งักดั และประสบการณก์ารรู้จักแหลง่สารสนเทศ
แบบเสรีกบัความตอ้งการใชแ้หลง่สารสนเทศแบบเสรี โดยวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรดว้ยสถติไิคสแควร์ พบวา่ทัง้ระดับ
การศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา ประสบการณ์การรู้จักแหล่งสารสนเทศแบบเสรีไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้แหล่ง
สารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากผลการวิจัยมีประเด็นสำาคัญที่สามารถนำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
  1.  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบเสรีในระดับมากที่สุด  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์  (2546:.55-56)  ที่พบว่า  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการใช้วารสาร
อเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบเวบ็ไซต ์โดยได้รับคำาแนะนำาวธิกีารใชว้ารสารอเิลก็ทรอนิกสจ์ากเพือ่นร่วมวิชาชพี และไดรั้บจากแหลง่
บริการวารสารอเิลก็ทรอนิกสภ์ายนอก ซึง่เปน็แหลง่บรกิารทีไ่ม่คดิคา่ใชจ่้าย ทัง้น้ีเน่ืองจากวารสารอเิลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์แบบ
เสรี  เป็นแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์  และเป็นเครื่องมือสื่อสารทางวิชาการที่ช่วยลด 
ชอ่งวา่งทางความรู้ระหวา่งประเทศทีพ่ฒันาแลว้และประเทศกำาลงัพฒันา (ตง.  2546: 84, 105) การเข้าใชบ้ริการง่าย และสะดวก 
นักศึกษาสามารถเขา้ถงึเอกสารฉบบัเตม็ของบทความผ่านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยปราศจากขอ้จำากดั ดา้นเวลา 
สถานที่ ลิขสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายในการสืบค้น สามารถอ่าน ดาวน์โหลด พิมพ์ผล และทำาสำาเนาแจกจ่ายได้ นอกจากนี้  ในด้าน 
คณุภาพและความน่าเชือ่ถอืของบทความวชิาการและบทความวจัิย พบวา่ แหลง่สารสนเทศแบบเสรีมีทัง้ทีเ่ปน็แหลง่สารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และในขณะเดียวกัน ยังมีแหล่งสารสนเทศแบบเสรีที่ไม่มีคุณภาพเช่นกัน ซึ่งนักศึกษาต้องพิจารณา
คุณภาพ  และความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศแบบเสรี  โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของแหล่งสารสนเทศแบบ
เสรี เช่น การมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่ชัดเจน มีกองบรรณาธิการที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยนักวิจัย
ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ มีมาตรฐานการบรรณาธิกรที่ชัดเจน และกำากับดูแลการผลิตตามมาตรฐานสากล เป็นต้น (รุจเรขา 
วิทยาวุฑฒิกุล.  2555: 8-9) สำาหรับแหล่งสารสนเทศแบบเสรีที่ผู้แต่งบทความทำาสำาเนาบทความของตนเองให้เข้าถึงได้อย่าง
เสรีหรือทำาเป็นคลังความรู้สถาบัน (Green open access/Self-archiving) ซึ่งส่วนใหญ่จึงมีคุณภาพใกล้เคียงกับฉบับ
ที่พิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
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  ดา้นการเผยแพร่วารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์บบเสรีมใีหนั้กศึกษาเลอืกใชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ เชน่ วารสารอเิลก็ทรอนิกส์
แบบเสรีฉบับสมบูรณ์ (Truly open access journal) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งฉบับ
ปจัจุบนัและฉบบัยอ้นหลงั หรือวารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์บบเสรีฉบบัยอ้นหลงั (Delay open access journal) เปน็วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะฉบับย้อนหลัง ส่วนฉบับใหม่ล่าสุดหรือย้อนหลังไม่เกิน 1 ปีต้องบอกรับ
เป็นสมาชิก เป็นต้น (รุจเรขา อัศวิษณุ.  2550: ออนไลน์; Suber.  2006: Online) อีกประเด็นหนึ่งที่ทำาให้นักศึกษาเกิด
ความต้องการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบเสรีอาจเน่ืองจากการสืบค้นไปยังโฮมเพจหรือหน้าหลักของวารสารอิเล็กทรอนิกส์
แบบเสรีส่วนใหญ่สืบค้นผ่านเครื่องมือช่วยค้น (เสี่ยวยิง.  2546: 92-93) และสืบค้นผ่านแพลตฟอร์มของเว็บท่าที่รวบรวม
วารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบเสรีทำาให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น (Meera; & Ummer.  2010: Online)  
  สำาหรับรูปแบบของสารสนเทศที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องการใช้มากที่สุด  คือ  รายงานวิจัย  วิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์  และบทความวิจัยในวารสารอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  ที่ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการเรียน  และการทำารายงาน/ภาคนิพนธ์ 
และวิทยานิพนธ์  (สุนันทา  วงศ์จตุรภัทร.  2552:  48) ที่ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภนิจ ศรีรักษ์ (2555: 32) ที ่
ศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพือ่การทำาวทิยานิพนธข์องนักศกึษาสถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ พบวา่ นักศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษาใชรู้ปแบบทีเ่ปน็เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่วทิยานิพนธอ์เิลก็ทรอนิกสม์ากทีส่ดุ ทัง้น้ีเน่ืองจาก
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาเปน็การศึกษาขัน้สงูทีเ่น้นการพฒันานักวชิาการและนักวชิาชพีทีมี่ความรู้ความสามารถระดบัสงูใน
สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ... . 
2548: 15) ดงัน้ัน นักศกึษาระดบับณัฑติศึกษาจำาเปน็ตอ้งใชผ้ลการศกึษาวจัิยจากรายงานการวจัิย วทิยานิพนธแ์ละดษุฎนิีพนธ ์
เพื่อสนับสนุนผลการศึกษาของตนเอง ซึ่งรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ในรูปแบบแหล่ง
สารสนเทศแบบเสรีถือได้ว่าเป็นการสื่อสารทางวิชาการรูปแบบใหม่ที่ทำาให้นักศึกษาและนักวิจัยทั่วโลกสามารถค้นพบผลการ
วิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น (Laksana Thaotip.  2009: 2; Zuccala.  2009: 359-360) อีกทั้งยังไม่มีค่า
ใช้จ่ายในการเข้าถึงสารสนเทศ ดังนั้น การเผยแพร่สารสนเทศผ่านแหล่งสารสนเทศแบบเสรีจึงเป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการ
แสวงหาความรู้ของนักศึกษาเพิ่มขี้น นอกเหนือจากการสืบค้นจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ (ตง.  2546: 84) เห็นได้จากผลการ
วิจัยของฮัจเจมและคณะ (Hajjem; et al. 2005: Online) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบการอ้างถึงที่เพิ่มขึ้นของงานวิจัย ที่
เผยแพร่ในรูปแบบแหลง่สารสนเทศแบบเสรี  โดยเปรียบเทยีบระหวา่งบทความเดยีวกนัทีเ่ผยแพร่ทัง้แหลง่สารสนเทศแบบเสรี
และแหลง่สารสนเทศแบบเสยีคา่ใชจ่้ายควบคูก่นั ผลการวจัิยพบวา่ การเผยแพร่ในแหลง่สารสนเทศแบบเสรีมีความไดเ้ปรียบ
ด้านการอ้างถึงที่เพิ่มขึ้นทั้ง 4 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา ธุรกิจ จิตวิทยา และสังคมวิทยา แสดงให้เห็นว่าการเผยแพร่บทความ
ในแหล่งสารสนเทศแบบเสรีมีผลกระทบด้านการใช้ที่เพิ่มขึ้น  
  ด้านรูปแบบของไฟล์เอกสาร  ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีความต้องการใช้รูปแบบไฟล์ของ
เอกสารเป็นแบบ PDF  (Portable document  format)  ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของกูซาและอับโดลิ 
(Kousha; & Abdoli.  2010: Online)  ที่ศึกษาลักษณะการเผยแพร่ในแหล่งสารสนเทศแบบเสรี พบว่า เอกสารส่วน
ใหญ่ที่ถูกอ้างถึงเป็นเอกสารแบบ PDF ทั้งนี้เนื่องจากไฟล์เอกสารแบบ PDF เป็นรูปแบบแฟ้มข้อมูลสากลที่การแสดงผลคง
แบบอักษร การจัดรูปแบบ สีและภาพกราฟิกเหมือนต้นฉบับ โดยไม่ขึ้นกับการประยุกต์ใช้และระบบคอมพิวเตอร์ใด้ (อรนุช 
เศวตรัตนเสถยีร.  2545: 51) ดงัน้ันนักศกึษาจึงมคีวามตอ้งการใชม้ากทีส่ดุ เพราะง่ายตอ่การใชแ้ละไมม่ขีอ้จำากดัดา้นคุณภาพ 
ของเอกสารในการอา่นหรือการพมิพผ์ลขอ้มลู นอกจากน้ี พบวา่ลกัษณะของสารสนเทศทีนั่กศกึษาตอ้งการใชใ้นแหลง่สารสนเทศ 
แบบเสรี จะเป็นสารสนเทศที่มีเนื้อหาเต็มมากที่สุด เนื่องจากนักศึกษาสามารถอ่าน พิมพ์ผล หรือดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
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ของสารสนเทศเร่ืองทีต่อ้งการผ่านระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โดยไมจ่ำากดัเวลาและสถานทีใ่นการเขา้ใช้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของมะลวิรรณ สวุรรณพฤกษ์ (2546) ทีพ่บวา่ อาจารยม์คีวามตอ้งการใชว้ารสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ปน็
ข้อมูลแบบฉบับเต็ม เนื่องจากสามารถอ่านบทความนั้น ๆ  ได้เลย โดยไม่ต้องเดินทางไปห้องสมุด หรือไปที่สำานักพิมพ์ ทำาให้
เสียเวลา สามารถอ่านได้เช่นเดียวกับการไปนั่งอ่านในห้องสมุด
  เมือ่พจิารณาดา้นคณุภาพและความน่าเชือ่ถอืของสารสนเทศ พบวา่ นักศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา ตอ้งการใชส้ารสนเทศ
ที่มีเนื้อหาที่เผยแพร่ถูกต้องสมบูรณ์  ระบุแหล่งที่มา  และได้รับการอ้างอิงหรือเชื่อมโยงจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจน  ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการใช้สารสนเทศที่สามารถตรวจสอบที่มาของเอกสารหรือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก  และเป็นสารสนเทศที่มีนักวิชาการอ้างถึง  เน่ืองจากเน้ือหาสารสนเทศที่มีการควบคุมคุณภาพ  ให้
สารสนเทศที่ถูกต้อง เป็นจริง ย่อมบ่งบอกถึงคุณภาพที่ดีของสารสนเทศ ทำาให้นักศึกษารู้สึกว่าสารสนเทศนั้นมีคุณภาพและ
น่าเชื่อถือ (Line.  1969: Online) เมื่อนักศึกษานำาไปอ้างอิงประกอบรายงานการวิจัย ย่อมเป็นการเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือ
ให้กับงานวิจัยของนักศึกษามากยิ่งขึ้น และหากสารสนเทศนั้น มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ย่อมสะดวกต่อการทำาความ
เข้าใจของผู้อ่าน และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากกว่าการใช้ภาษาที่ยากต่อการทำาความเข้าใจของนักศึกษา  ซึ่ง
คุณลักษณะด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสารสนเทศในหัวข้อเหล่านี้ เป็นคุณลักษณะที่ดี และมีประโยชน์ที่สามารถนำา
ไปใชป้ระกอบการพจิารณาคดัสรรสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการเรียน และการคน้ควา้วจัิยของการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาเปน็อยา่ง
มาก
  นอกจากนี้  ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศแบบเสรีเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการพิจารณาคุณภาพและความ 
น่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศแบบเสรี  โดยนักศึกษามีความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีที่เผยแพร่โดยหน่วยงาน
ทางการศึกษาในระดับมากที่สุด  เน่ืองจากเป็นแหล่งสารสนเทศที่จัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  หรือกิจกรรมทางด้านการ
ศึกษาขององค์กร  รวมถึงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่  นักเรียน  นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป มีนักวิชาการ หรือบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ มีชื่อและที่อยู่ของผู้รับผิดชอบที่สามารถ
ติดต่อได้  จึงทำาให้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีที่จัดทำาโดยหน่วยงานทางการศึกษาเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกูซาและอับโดลิ (Kousha; & Abdoli. 2010: Online) ที่พบว่า โดเมนเนมที่มีบทบาทสำาคัญ
ในการสื่อสารทางวิชาการส่วนใหญ่มาจากโดเมนเนมทางวิชาการที่ลงท้ายด้วย .edu และ .ac
  นอกจากนี้ผลการวิจยัยงัพบว่า นกัศกึษาระดบับัณฑติศึกษามคีวามต้องการใช้เครือ่งมอืช่วยค้นแหล่งสารสนเทศแบบ
เสรีในระดับมากทีส่ดุ คอืตอ้งการใชเ้คร่ืองมอืในรูปแบบฐานขอ้มูลทีมี่การรวบรวมเอกสารดจิิทลัหลากหลายรูปแบบใหเ้ลอืก ทัง้
เอกสารฉบับเต็ม ข้อมูลบรรณานุกรม ข้อความเชื่อมโยงหลายมิติ เป็นต้น รองลงมาคือ ต้องการรูปแบบของทางเลือกช่วยค้น 
ที่เป็นชื่อเรื่อง คำาสำาคัญ และหัวเรื่อง โดยการกำาหนดคำาค้นที่เป็นคำาโดดหรือ วลี รวมถึงควรมีการกำาหนดทางเลือกการสืบค้น 
ขัน้สงู เพือ่จำากดัการสบืคน้ใหเ้ฉพาะเจาะจงยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศภุนิจ ศรีรักษ์ (2555: 33) ทีพ่บวา่นักศึกษา 
ระดบับณัฑิตศกึษาใชเ้ทคนิคการสบืค้นแบบง่าย โดยใช้คำาสำาคญัในการคน้มากทีส่ดุ ทัง้น้ี เน่ืองจากนักศกึษาสว่นใหญม่คีวาม
คุน้เคยกบัการสบืคน้แบบพืน้ฐานโดยใชค้ำาโดดหรือวลใีนการสบืค้นสารสนเทศมากกวา่การสร้างประโยคการคน้ขัน้สงู ซึง่มคีวาม
ซับซ้อนในการสร้างประโยคการค้นมากกว่า ยกเว้นในกรณีที่ต้องการผลการสืบค้นที่มีความเฉพาะเจาะจง ส่วนความต้องการ
ด้านโครงสร้างระบบการสืบค้นในฐานข้อมูล ผู้ใช้ต้องการให้ระบบเอื้อต่อผู้ใช้ในการดำาเนินการค้นหาหรือเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
สารสนเทศแบบเสรีโดยตรง และการออกแบบสว่นเชือ่มประสานตอ่การทำาเคร่ืองหมายสารสนเทศหรือรายการอา้งองิ สามารถ 
บันทึกข้อมูล พิมพ์ผล ส่งข้อมูลออกจากฐานข้อมูลด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น 
Endnote,  Zotero,  BibMe  เป็นต้น  สำาหรับการออกแบบส่วนต่อประสานของระบบควรมีแนวคิดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
เปรียบเทียบระบบกับสิ่งที่คุ้นเคย เช่น ระบบการสืบค้นบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC) นอกจากนี้ยังเสนอแนะเพิ่มเติมว่า 
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การออกแบบระบบการสืบค้นควรมีทางเลือกสำาหรับผู้ใช้ในการบันทึกผลการสืบค้นลงในหน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราวและสามารถ
สั่งพิมพ์ผลการค้นได้  ซึ่งรูปแบบการค้นคืนเหล่าน้ีล้วนมีความสำาคัญต่อการออกแบบระบบการค้นคืนสารสนเทศที่เผยแพร่
แบบเสรีเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเผยแพร่สารสนเทศแบบเสรี มีหลากหลายรูปแบบ (Vlachaki; & Urquhart.  2009: 
Online) อกีทัง้แหลง่ใหบ้ริการยังมอียูแ่บบกระจัดกระจายบนเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตจำานวนมาก (Meera; & Ummer.  2010: 
Online) ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงต้องการบริการชี้นำา และกลั่นกรองสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต (ตง.  2546: 84) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ที่อำานวยความสะดวกให้นักศึกษาได้รับสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือและตรงกับความต้องการมากที่สุด
  2. ผลการวจัิยพบวา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งระดับการศึกษา สาขาวชิาทีศ่กึษาและประสบการณก์ารรู้จักแหลง่สารสนเทศ
แบบเสรี พบวา่ ระดบัการศกึษา กลุม่สาขาวชิาทีศ่กึษา และประสบการณก์ารรู้จักแหลง่สารสนเทศแบบเสรี  ไมม่คีวามสมัพนัธ์
กบัความตอ้งการใชแ้หลง่สารสนเทศแบบเสรีของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติ ิซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศของอารีย์  ชื่นวัฒนา  (2545:  95)  ที่อธิบายถึงความต้องการสารสนเทศ
ของผู้ใช้บริการว่า  จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้รู้สึกถึงความไม่เพียงพอหรือไม่มีสารสนเทศที่จำาเป็นต้องใช้  เพื่อนำามาประกอบใน 
การตดัสนิใจในการวางแผนแกไ้ขปญัหาหรอืสนับสนุนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเพือ่ใชป้ระกอบการเรียนการสอนและการวจัิย ซึง่
การขาดสารสนเทศเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศเป็นพลวัต ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ สามารถจำาแนกได้ตามเงื่อนไขของเวลา ตามขอบเขต และตามลักษณะของความต้องการ ดังนั้น ปัจจัยที่
เกี่ยวกับนักศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา และประสบการณ์การรู้จักแหล่งสารสนเทศแบบเสรี จึงไม่มี
อทิธพิลตอ่การลด หรือการกระตุน้ความตอ้งการใชส้ารสนเทศทีเ่ผยแพร่แบบเสรี ทัง้น้ีการทีผ่ลการวจัิยเปน็เชน่น้ีอาจเน่ืองจาก
การเรียนระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับการศึกษา  ทุกสาขาวิชาที่ศึกษา  มีวัตถุประสงค์หลักเหมือนกันคือเน้นการส่งเสริมการ
ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง (Carstarphen; et al.  2010: 5) นักศึกษาต้องทำาการค้นคว้าวิจัยเป็นส่วนสำาคัญของ
หลักสูตร ดังนั้น ในการแสวงหาสารสนเทศที่นำามาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียน และการวิจัย จึงมีลักษณะและความต้องการใช้
สารสนเทศที่คล้ายคลึงกัน 
  ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่รู้จักและไม่รู้จักแหล่งสารสนเทศแบบเสรีน้ัน  พบว่า  ไม่มีความ
สัมพันธ์กับความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีเช่นเดียวกัน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการสืบค้นสารสนเทศแบบเสรีสามารถ
เข้าถึงได้ผ่านทางเครื่องมือช่วยค้นต่างๆ ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีผลการสืบค้นที่นำาไปสู่แหล่งสารสนเทศแบบเสรี 
จึงทำาให้ผู้ใช้บางคนได้ใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีโดยที่ไม่จำาเป็นต้องรู้จักแหล่งสารสนเทศแบบเสรี  ส่งผลให้ประสบการณ์
การรู้จักและไม่รู้จักแหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึงไม่มีผลต่อการลดหรือการเพิ่มความต้องการ
ใช้สารสนเทศประเภทนี้
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